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VCU DEPARTMENT OF MUSIC
FLUTE STUDIO RECITAL:
"FROM AROUND THE WORLD"
with Daniel Stipe, piano
Tuesday, February 27, 2018 at 6 p.m.
Sonia Vlahcevic Concert Hall I W. E. Singleton Center for the Performing Arts
922 Park Avenue I Richmond, Va.
Concerto Boriken Ernesto Cordero (b.1946)
I. Yocahu y Juracan
J a red Robles, flute
Andrew Diehr, percussion
Charles Brown, percussion
In Ireland Fantasy. Hamilton Harty (1879-1941)
Taylor Bendus, flute
Two South American Folk Songs Eugene Magalif (b. 1957)
I. El Condor Pasa
II. Nino Undo
TaylorTeagle, flute
Yoimachigusa for Flute solo and Piano Teruyuki Noda (b.1940)
Sara Marshall, flute
Elegy for Flute and Piano Michael Conway Baker (b. 1937)
Ashlyn Senger, flute
Sonata in C Major for flute and piano OtarTaktakishvili (1924-1989)
II. Aria: Moderato con moto
III. Allegro scherzando
Iman Williams, flute
Acht Stucke (Eight Pieces) for Solo Flute Paul Hindemith (1895-1963)
I. Gemachlich, leicht bewegt
II. Scherzando
III. Sehr langsam, frei im Zeitma
IV. Gemachlich
V. Sehr lebhaft
VI. Lied, leicht bewegt
VII. Rezitativ
VIII. Finale
Isaiah Shaw, flute
